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ɉɊɈȻɅȿɆɂ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ȾȿɉɈɁɂɌɇɂɏ ɈɉȿɊȺɐІɃ ȻȺɇɄІȼɋɖɄɂɏ ɍɋɌȺɇɈȼ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɞɟɪɠɚɜ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɬɚ Ⱥɦɟɪɢɤɢ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ ɫɬɚɬɬɿ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɬɢɦ, ɳɨ ɞɟɩɨɡɢɬɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡɚɜɠɞɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ ɞɥɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. ȼɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ ɨɛɫɹɝɚɦɢ 
ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɭ, ɬɚɤ ɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ.  ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ є ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɚɤɭɦɭɥɶɨɜɚɧɢɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦɢ 
ɛɚɧɤɚɦɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦ ɛɚɧɤɚɦ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɛɚɧɤɚɦɢ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɚ 
ɦɟɬɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɞɟɩɨɡɢɬɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨʀ ɛɚɡɢ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ. ȼɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɚ ɰɿɥɶ ɦɨɠɟ ɩɨɥɹɝɚɬɢ ɜ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɦɭ ɡɚɥɭɱɟɧɧɿ 
ɛɿɥɶɲɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɟɞɨɪɨɝɢɯ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ, ɧɿɠ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɩɪɨɰɟɧɬɧɿ ɫɬɚɜɤɢ ɧɢɠɱɿ ɡɚ ɩɟɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɝɨɥɨɞɭɸɱɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɡɚ 
ɧɟɞɨɪɨɝɿ ɞɟɩɨɡɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɭɸɱɢ ʀɯɧɸ ɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɫɨɛɿ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɧɢɡɶɤɿ ɫɬɚɜɤɢ ɩɨɡɢɤɢ ɞɥɹ 
ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɯ ɩɨɡɢɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɬɚ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɪɨɫɬɭ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ. Ɂɪɨɛɥɟɧɨ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɞɥɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ 
ɜ ɤɪɚʀɧɿ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɳɨɞɨ ɪɟɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜ; ɩɿɞɫɢɥɢɬɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ; ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ 
ɹɤɿɫɬɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɥɿєɧɬɿɜ ɿ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɡ ɧɨɜɢɦɢ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ; ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿɹ ɤɨɲɬɿɜ; 
ɜɜɨɞɢɬɢ ɫɚɧɤɰɿʀ ɞɨ ɛɚɧɤɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɧɟɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ ɬɚ ɡɚɬɪɢɦɤɭ ɤɥɿєɧɬɫɶɤɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ; ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ 
ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɛɚɧɤɿɜ. 
Ʉɥɸɱɨɜі ɫɥɨɜɚ: ɞɟɩɨɡɢɬ,  ɞɟɩɨɡɢɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɪɟɫɭɪɫɧɚ ɛɚɡɚ ɛɚɧɤɿɜ, ɞɟɩɨɡɢɬɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɥɿɤɜɿɞɧɿɫɬɶ ɛɚɧɤɭ, ɤɥɿєɧɬɢ ɛɚɧɤɭ. 
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ɉɊɈȻɅȿɆɕ ɊȺɁȼɂɌɂə ȾȿɉɈɁɂɌɇɕɏ ɈɉȿɊȺɐɂɃ ȻȺɇɄɈȼɋɄɂɏ ɍɑɊȿɀȾȿɇɂɃ 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɩɨɡɢɬɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɍɤɪɚɢɧɵ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɜɟɞɭɳɟɝɨ 
ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɢ Ⱥɦɟɪɢɤɢ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɫɬɚɬɶɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɞɟɩɨɡɢɬɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɜɫɟɝɞɚ 
ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢ ɞɥɹ ɥɸɛɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. ȼɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɛɚɧɤɨɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɢ 
ɨɛɴɟɦɚɦɢ ɞɟɩɨɡɢɬɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɤ 
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ, ɬɚɤ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɍɤɪɚɢɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ. ȼɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɢ ɛɚɧɤɚɦɢ ɜ ɜɢɞɟ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ. Ⱦɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɩɨɡɢɬɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦ 
ɛɚɧɤɚɦ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɩɨɡɢɬɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɛɚɧɤɚɦɢ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɰɟɥɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɛɚɡɨɜɵɯ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɞɟɩɨɡɢɬɧɵɟ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨɣ ɛɚɡɵ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. ȼɵɞɟɥɟɧɵ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
Ⱦɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɡɚɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɜ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɟɞɨɪɨɝɢɯ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ, ɱɟɦ ɭ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɟɫɥɢ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɫɬɚɜɤɢ ɧɢɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɝɨɥɨɞɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ ɡɚ ɧɟɞɨɪɨɝɢɟ ɞɟɩɨɡɢɬɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɢ 
ɩɨɜɵɲɚɹ ɢɯ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɨɧɢ ɧɟ ɫɦɨɝɭɬ ɫɟɛɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɧɢɡɤɢɟ ɫɬɚɜɤɢ ɡɚɣɦɚ ɞɥɹ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɟɦɳɢɤɨɜ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɥɚɧ ɪɨɫɬɚ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ. ɋɞɟɥɚɧ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɟɩɨɡɢɬɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɞɨɜɟɪɢɹ ɤ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ: ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ ɫɬɪɚɧɟ; ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɩɨ ɪɟɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜ; ɭɫɢɥɢɬɶ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ; ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ 
ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɞɟɩɨɡɢɬɧɵɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ; ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɧɞɟɤɫɚɰɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ; ɜɜɨɞɢɬɶ ɫɚɧɤɰɢɢ ɤ ɛɚɧɤɚɦ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɧɟɜɨɡɜɪɚɬɚ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ ɢ ɡɚɞɟɪɠɤɭ ɤɥɢɟɧɬɫɤɢɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ; ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɧɨɜɵɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɛɚɧɤɨɜ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ cɥoɜɚ: ɞɟɩɨɡɢɬ, ɞɟɩɨɡɢɬɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɪɟɫɭɪɫɧɚɹ ɛɚɡɚ ɛɚɧɤɨɜ, ɞɟɩɨɡɢɬɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɛɚɧɤɚ, ɤɥɢɟɧɬɵ ɛɚɧɤɚ. 
O. ANDRENKO, L. VORONINA  
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF DEPOSIT OPERATIONS OF BANKING INSTITUTIONS  
The article analyzes the problems of development of deposit operations of banking institutions of Ukraine with the involvement of leading world 
experience of the states of the European Union and America. The urgency of the topic is due to the fact that deposit operations always remain a 
priority for any financial institution. It was revealed that provision of commercial banks with sufficient amounts of deposit resources is one of the 
priority directions defining the strategic principles of development both of the banking segment and of the Ukrainian economy as a whole. An 
important factor in the development of the economy is the availability of accumulated cash resources by commercial banks in the form of deposits. 
For quality management of deposit resources, commercial banks have universal objectives and analyzed ways to improve the efficiency of deposit 
operations with domestic banks. The essence of the concept and purpose of placing of basic bank deposits is considered. Depositary transactions are 
considered as a source of formation of the resource base of banking institutions. The advantages and disadvantages of deposit resources are 
highlighted. It is proved that the strategic goal can be to aggressively attract more low-cost deposits than your competitors, while interest rates are 
lower than a certain level, starving competitors for low-cost fixed asset deposits and raising their value so they can not afford your low rates. loans for 
high-quality borrowers and a strategic deposit plan. It is concluded that in order to reduce the attraction of depot resources and increase the reliability 
of the banking system it is unnecessary:to stabilize and improve the ecological and political situation in the country; utilize the state power of the 
recapitalization of pro-bubble banks; increase storage of savings; to increase the quality of customer service and to rush out with new depot products; 
in terms of inflation, indispensable indexation of funds; to impose sanctions on banks that do not disassociate depots and delay customer payments; 
To register the new marketing in the field of the depopulation of banks. 
Keywords: deposit, deposit services, resource base of banks, deposit operations, liquidity of the bank, bank customers. 
 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɫɬɚɧ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɦɚє ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ʀɯ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ ɜɿɞɿɝɪɚє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɛɚɧɤɭ, ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɹɤɨʀ є 
ɞɟɩɨɡɢɬɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ, ɚɞɠɟ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
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ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɹɤɚ 
ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɤɥɚɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɿ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ ɨɛɫɹɝɚɦɢ 
ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ, 
ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɭ, ɬɚɤ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɪɢɧɤɭ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɚє ɜɚɝɨɦɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ⱥɧɚɥіɡ ɨɫɬɚɧɧіɯ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɶ і ɩɭɛɥіɤɚɰіɣ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɩɪɢɞɿɥɢɥɢ ɭɜɚɝɭ ɬɚɤɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɢ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, Ʌ. Ƚ. Ȼɚɬɪɚɤɨɜɚ. [1], ɇ.І. ȼɟɪɫɚɥɶ [2], ɋ. 
ȼɨɥɨɫɨɜɢɱ [3], ɬɚ ɿɧ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɚɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨɝɨ 
ɪɢɧɤɭ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɛɚɝɚɬɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ ɬɚɤɢɯ ɹɤ: Ɇ. Ȼɟɪɟɫɥɚɜɫɶɤɨʀ [4], ȼ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɚ 
[5], Ɍ. Ʉɨɫɨɜɨʀ [6], ɋ. ɇɚɭɦɟɧɤɨɜɨʀ [7], Ʌ. ɉɪɢɦɨɫɬɤɢ [8], 
ɘ. ɏɨɥɨɞɧɨʀ [9] ɬɚ ɿɧɲɢɯ.  
ɉɢɬɚɧɧɹɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɩɪɢɞɿɥɟɧɚ ɡɧɚɱɧɚ ɭɜɚɝɚ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɜɱɟɧɢɯ, ɨɞɧɚɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɚ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɛɿɥɶɲ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɫɬɚɬɬɿ. ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢ ɬɚ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɪɢɧɤɭ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɇɟɬɚ ɪɨɛɨɬɢ. Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ є ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ i 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪіɚɥɭ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧɹ. Ɋɢɧɨɤ 
ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɪɭɫɿ, ɬɨɦɭ ɛɚɧɤ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɹɜɢɳɚ, ɩɪɨɰɟɫɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɮɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɥɭɱɢɬɢ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɜɿɥɶɧɢɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɞɟɩɨɡɢɬɚɦɢ ɛɚɧɤɭ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɨɡɢɰɿɣ ɧɚ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɞɥɹ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤɬɢɱɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɦɢ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ ɭ ɛɚɧɤɭ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫ 
ɬɿ ɛɚɧɤɿɜ. 
ɓɨɞɨ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɬɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ 
ɜɿɥɶɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɞɟɩɨɡɢɬɢ ɫɩɪɢɹє ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ 
ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɭ; ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɨɛɫɹɝɿɜ ɚɤɬɢɜɧɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ʀɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ; 
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɸ ɛɟɡɝɨɬɿɜɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ; ɡɦɟɧɲɟɧɧɸ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɦɿɠɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɦɢ 
ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ [10]. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɤɥɚɞɧɢɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɬɚɤɿ 
ɮɚɤɬɨɪɢ: 
– ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ ɩɨ ɜɤɥɚɞɚɯ: ɱɢɦ 
ɧɚɞɿɣɧɿɲɟ ɛɚɧɤ, ɬɢɦ ɦɟɧɲɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɩɨ 
ɞɟɩɨɡɢɬɚɯ, ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ: ɦɚɥɨɜɿɞɨɦɿ ɛɚɧɤɢ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɢɫɨɤɿ ɫɬɚɜɤɢ, ɳɨɛ ɛɭɬɢ ɥɿɞɟɪɚɦɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɟɛɟ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɞɥɹ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
– ɫɩɟɤɬɪ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ 
ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ ɱɿɬɤɿ ɝɪɚɧɢɰɿ ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ 
ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ ɧɟ є ɱɿɬɤɢɦɢ, ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ «ɝɿɛɪɢɞɧɿ» ɪɚɯɭɧɤɢ, 
ɳɨ ɫɩɨɥɭɱɚɸɬɶ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɨ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɿ ɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɜɤɥɚɞɿɜ; 
– ɦɟɪɟɠɚ ɭɫɬɚɧɨɜ ɛɚɧɤɭ ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɤɥɿєɧɬɿɜ. Ɋɨɡɝɚɥɭɠɟɧɿɫɬɶ ɦɟɪɟɠɿ ɮɿɥɿɣ ɭ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ ɡ 
ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɫɟɪɜɿɫɭ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɨɞɧɨɝɨ ɤɥɿєɧɬɚ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɿ ɩɥɚɬɟɠɿɜ, 
ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɜɢɛɿɪ 
ɤɥɿєɧɬɨɦ ɛɚɧɤɭ [11]. 
ȼɚɪɬɨ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɪɢɧɨɤ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɜɤɥɚɞɿɜ ɧɚ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ є ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɧɚɫɢɱɟɧɢɦ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɤɨɠɧɚ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɩɪɨɩɨɧɭє ɤɥɿєɧɬɚɦ 
ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɝɪɨɲɨɜɿ ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɞɟɩɨɡɢɬɚɯ. ɍɫɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, 
ɹɤɿ ɜɢɦɚɝɚє ɪɢɧɨɤ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɭɠɟ ɧɚ ɧɶɨɦɭ 
ɩɪɢɫɭɬɧɿ: ɥɨɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɫɬɚɜɤɢ. Ⱥɞɠɟ ɧɨɜɿ 
ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɩɨɤɢ ɳɨ ɞɥɹ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ 
ɧɟ є ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ. ɐɟ ɬɚɤɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɹɤ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɹ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɡɿ ɫɬɪɚɯɨɜɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɫɤɥɚɞɧɿɲɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɞɭɠɟ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɚɰɸє ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ 
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ 10–20 ɪɨɤɿɜ, 
ɬɨɛɬɨ ɧɚ ɬɚɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɹɤ ɰɟ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ [3]. 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɿɥɶɲɟ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɩɨɩɢɬɨɦ 
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɞɟɩɨɡɢɬɢ – ɫɬɪɨɤɨɦ ɞɨ ɞɜɨɯ ɪɨɤɿɜ. 
Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɨɠɭɬɶ, 
ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡɿ ɫɜɨʀɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɞɟɩɨɡɢɬɢ 
ɫɬɪɨɤɨɦ ɞɨ 10 ɪɨɤɿɜ. Ⱥɥɟ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɩɪɨɰɟɧɬɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɩɨ 
ɧɢɯ ɛɭɞɟ ɧɢɠɱɚ, ɧɿɠ ɬɚ, ɳɨ ɿɫɧɭє ɩɨ ɜɧɟɫɤɚɯ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ 
ɪɿɤ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ ɳɟ ɧɟ ɝɨɬɨɜɟ ɞɨ 
ɬɚɤɢɯ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɦɨɠɧɚ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨʀ ɛɚɡɢ ɛɚɧɤɭ є ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɥɿєɧɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦ 
ɛɚɧɤɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
– ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɿ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɭ;  
– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɿɥɟɣ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɭ ɞɨ ɪɢɡɢɤɿɜ 
ɞɟɩɨɡɢɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɰɿɧɤɢ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɛɚɧɤɭ (ɪɢɫ 1); 
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– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ 
ɛɿɥɶɲɭ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨʀ ɛɚɡɢ ɬɚ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɣ 
ɡɚɥɢɲɨɤ ɧɚ ɫɜɨєɦɭ ɪɚɯɭɧɤɭ; 
– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɹɤɢɯ ɬɪɟɛɚ 
ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɞɚɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨʀ 
ɛɚɡɢ; 
– ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɜɢɝɿɞɧɢɯ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ 
ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɱɢ ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɫɬɚɪɢɯ 
ɤɥɿєɧɬɿɜ; 
– ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɧɨɜɢɯ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ; 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɨ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɸ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɜɿɥɶɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ; 
– ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɧɨɜɢɯ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ, ɳɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɚɤɬɢɰɿ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɜɿɥɶɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɤɥɿєɧɬɿɜ ɛɚɧɤɭ ɧɚ 
ɞɟɩɨɡɢɬɧɿ ɪɚɯɭɧɤɢ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɩɪɹɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ 
ɛɚɧɤɚɦɢ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ [12]: 
– ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɥɿєɧɬɚɦ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɧɢɯ; 
– ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜ ɳɨɞɨ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɤɥɿєɧɬɿɜ ɿɡ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɪɚɯɭɧɤɢ NOW); 
– ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɰɶɨɝɨ ɹɤɨɫɬɿ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɥɿєɧɬɿɜ; 
– ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɡɿ 
ɡɧɚɧɧɹɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɤɥɿєɧɬɚɦɢ; 
– ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɢɧɤɭ 
ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɤɨɥɚ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɬɚ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɫɮɟɪɿ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ; 
– ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɹɤɚ 
є ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɦɨɬɢɜɭɸɱɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɛɚɧɤɭ 
ɤɥɿєɧɬɨɦ; 
– ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɹɤɚ ɛ ɦɿɫɬɢɥɚ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɭɦɨɜɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɤɥɚɞɿɜ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɭ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɤɥɿєɧɬɿɜ; 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɛɚɧɤɨɦ ɤɨɲɬɿɜ; 
– ɚɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɹɤ 
ɦɟɬɨɞɭ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɪɿɡɧɿ 
ɜɢɞɢ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ; 
– ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɩɟɤɬɪɭ ɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ 
ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɚɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
– ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ 
ɤɥɿєɧɬɿɜ ɧɚ ɨɳɚɞɧɿ ɜɤɥɚɞɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ є 
ɧɚɣɫɬɿɣɤɿɲɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɦɨɛɿɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɛɚɧɤɨɦ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɛɚɧɤɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ʀʀ ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɬɨɦɭ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɛɚɧɤɿɜ 
ɩɪɢɫɜɹɱɭɸɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɸ 
ɧɚɣɧɢɠɱɢɯ, ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ. ȼɨɧɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɪɿɡɧɭ ɬɚɤɬɢɤɭ ɞɥɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɰɢɯ 
ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢ ɩɨɞɚɪɭɧɤɢ ɞɥɹ 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨɝɨ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɚ 
ɚɛɨ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɪɚɯɭɧɤɨɦ, ɹɤɳɨ 
ɤɥɿєɧɬ ɡɛɟɪɿɝɚє ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɟɧɧɿ ɡɚɥɢɲɤɢ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɭ 
ɜɢɳɟ, ɧɿɠ ɩɟɜɧɚ ɫɭɦɚ. Ȼɚɡɨɜɿ ɞɟɩɨɡɢɬɢ, ɳɨ 
ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɜ ɛɚɧɤɭ ɱɟɪɟɡ ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ, є ɨɫɧɨɜɧɨɸ 
ɦɟɬɨɸ. 
Ɇɟɬɨɸ ɛɚɧɤɿɜ ɳɨɞɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ 
ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ є ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɮɨɧɞɿɜ, ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɿɞ ɫɜɨʀɯ ɩɨɡɢɤ ɚɛɨ ɪɢɡɢɤɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɬɚ 
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɟɡɩɟɱɧɿ ɚɤɬɢɜɢ, ɬɚɤɿ ɹɤ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɶɤɿ 
ɨɛɥɿɝɚɰɿʀ. Ȼɚɡɨɜɿ ɞɟɩɨɡɢɬɢ – ɰɟ ɛɟɡɜɿɞɫɨɬɤɨɜɿ ɞɟɩɨɡɢɬɢ 
ɚɛɨ ɞɟɩɨɡɢɬɢ ɡ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɸ ɫɬɚɜɤɨɸ, ɬɚɤɿ ɹɤ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɪɚɯɭɧɤɢ, ɨɳɚɞɧɿ ɪɚɯɭɧɤɢ, ɞɟɩɨɡɢɬɧɿ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢ ɬɚ ɪɚɯɭɧɤɢ ɧɚ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. ȼɟɥɢɤɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɧɚɞɿɣɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɛɚɡɢ ɤɨɲɬɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɜɿɞ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɩɨɡɢɤ, ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɸɱɢ ɜɢɫɨɤɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ ɤɨɲɬɿɜ ɿɧɲɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɚɛɨ ɲɥɹɯɨɦ 
ɜɢɩɭɫɤɭ ɛɨɪɝɨɜɢɯ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ 
ɨɛɥɿɝɚɰɿʀ. 
ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɰɿɥɟɣ – ɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɱɚɫɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɢɡɶɤɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɩɨɡɢɤɢ, 
ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦɢ ɩɨɡɢɤɚɦɢ, ɚɛɨ 
ɫɩɨɠɢɜɱɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ, ɚɛɨ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ 
ɝɚɥɭɡɟɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ. əɤɳɨ ɛɚɧɤ ɦɚє ɧɚ ɦɟɬɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɫɬɚɜɤɢ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ, 
ɳɨɛ ɩɨɛɢɬɢ ɫɜɨɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɸ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɯ 
ɩɟɪɿɨɞɿɜ, ɬɨ ɫɚɦɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɧɢɡɶɤɨɪɢɡɢɤɨɜɢɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɡɧɢɡɢɬɶ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɝɪɨɲɨɜɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ, ɳɨɛ ɛɚɧɤ ɦɿɝ ɬɨɪɝɭɜɚɬɢɫɹ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɦɟɧɲ 
ɪɢɡɢɤɨɜɚɧɿ ɤɪɟɞɢɬɢ.  
ɓɟ ɨɞɧɚ ɹɜɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɭ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɜ 
ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɞɥɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɚ 
ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɝɪɨɲɟɣ ɡɚ ɧɢɧɿɲɧɿɯ ɧɢɡɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟɧɬɧɢɯ 
ɫɬɚɜɨɤ. Ɍɨɞɿ  ɛɚɧɤ ɦɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɪɚɳɟ ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ 
ɭ ɡɚɥɭɱɟɧɧɿ ɛɿɥɶɲ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɤɨɥɢ ɫɬɚɜɤɢ 
ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ.  
Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɚɣɭɫɩɿɲɧɿɲɨʀ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɛɚɧɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɪɹɞ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɡɚɩɢɬɚɧɶ: 
– ɹɤɢɣ ɬɢɩ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨ 
ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɛɚɧɤɭ?  
– ɹɤ ɧɚɜɱɢɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɛɚɧɤɭ ɡɚɥɭɱɟɧɧɸ ɰɢɯ 
ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ? 
– ɫɤɿɥɶɤɢ ɛɚɧɤ ɦɨɠɟ ɜɢɬɪɚɬɢɬɢ ɧɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ?  
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɭɦɢ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ ɛɚɧɤɭ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɤɥɿєɧɬɿɜ ɩɪɨ ɪɟɩɭɬɚɰɿɸ ɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɭ. ɇɚ ɧɚɲɭ 
ɞɭɦɤɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɥɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ 
ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɫɜɨєɱɚɫɧɨ ɞɨɜɨɞɹɱɢ ɞɨ ʀɯ ɜɿɞɨɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɩɪɨ ɜɢɝɿɞɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɬɚ ɚɤɰɿʀ ɜ ɫɮɟɪɿ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɥɨɤɚɥɶɧɢɣ SEO, ɤɚɧɚɥɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɩɥɚɬɧɢɣ ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɪɟɤɥɚɦɭ ɞɥɹ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɬɚ 
ɧɚɹɜɧɢɯ ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɦɨɛɿɥɶɧɭ 
ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ. 
ɍ 2018 ɪɨɰɿ ɭ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɤɥɿєɧɬɿɜ ɫɬɚє ɧɨɪɦɨɸ 
ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɩɨɲɭɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
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ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɟɪɲ ɧɿɠ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ Іɧɞɟɤɫɨɦ ɜɟɛ-ɫɬɪɟɫɭ CA, 88% ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɯɨɞɹɬɶ ɜ Іɧɬɟɪɧɟɬ, ɩɟɪɲ ɧɿɠ ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ. Ʌɨɤɚɥɶɧɢɣ SEO – ɰɟ ɤɥɸɱ ɞɨ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɚɲɨʀ ɨɧɥɚɣɧ- ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ 
ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɜɚɲɢɯ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ. Ȼɚɝɚɬɨ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɜɫɟɨɫɹɠɧɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɤɥɿєɧɬɿɜ: 
– ɥɨɤɚɥɶɧɿ ɫɩɢɫɤɢ ɦɚɩ (ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɚɩ ɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ  ɮɿɥɿɣ ɧɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɫɚɣɬɚɯ); 
– ɦɿɫɶɤɢɣ ɡɦɿɫɬ (ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɧɚ ɫɜɨєɦɭ 
ɜɟɛ-ɫɚɣɬɿ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ ɛɚɧɤɭ);. 
– ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɞɿɥɨɜɢɯ ɨɝɥɹɞɨɜɢɯ 
ɫɚɣɬɿɜ; 
– ɤɨɧɬɟɧɬ-ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ (ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɰɿɧɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɿ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɡ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ 
ɤɥɿєɧɬɚɦɢ).  
ɑɚɫɬɢɧɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɛɚɧɤɭ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɨɥɹɝɚɬɢ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫɦɟɧɿɜ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɭɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɜɚɦ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɫɜɨʀ 
ɞɟɩɨɡɢɬɢ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɛɚɝɚɬɨɤɚɧɚɥɶɧɭ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɞɥɹ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɿɬɶ 
ɩɪɨɮɿɥɶ ɤɥɿєɧɬɚ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɬɚɤɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɹɤ ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɤɥɿɤ 
(PPC) ɪɟɤɥɚɦɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɚɤɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤ 
Google AdWords, ɛɚɧɤɢ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɪɨɲɬɨɜɯɧɭɬɢ ɫɜɨʀɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɳɨɛ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɢɳɭ 
ɭɜɚɝɭ ɭ ɜɟɪɯɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɲɭɤɭ. 
ɉɥɚɬɧɿ ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɚɰɿɥɟɧɿ ɧɚ ɩɟɜɧɭ 
ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɨɱɧɢɯ ɮɪɚɡ, ɹɤɿ ɜɨɧɢ 
ɲɭɤɚɸɬɶ ɭ Google. ɐɟ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɿɜ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɦɿɫɬɭ 
ɪɟɤɥɚɦɢ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɧɚɰɿɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɛɟɡɥɿɱɿ ɿɧɲɢɯ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ. ɉɥɚɬɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɩɪɨɩɨɧɭє ɱɿɬɤɢɣ ɲɥɹɯ ɞɨ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿɣ 
ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ.  
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ – ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɝɨɥɨɲɟɧɶ ɧɚ 
ɬɚɤɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɞɿɚ-ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ, ɹɤ Facebook ɬɚ 
ɿɧɲɿ, ɞɨɡɜɨɥɹє ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɚɦ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢ ɥɸɞɟɣ ɧɚ 
ɪɟɤɥɚɦɭ, ɹɤɚ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɡɦɿɧɢ ɫɩɨɫɨɛɭ ʀɯɧɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ 
ɬɚ ɛɟɡɥɿɱɿ ɿɧɲɢɯ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɚɛɨ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. ɐɟ ɧɚɰɿɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɨɛ'ɹɜɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɩɟɜɧɨʀ 
ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ. ɐɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɪɟɤɥɚɦɭ, ɩɨɤɚɡɭɸɱɢ ɨɛ'ɹɜɢ ɥɢɲɟ ɬɢɦ ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ 
ɨɛɪɚɧɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɰɿɥɸɜɚɧɧɹ.  
əɤɳɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɧɟ ɦɚє ɰɢɮɪɨɜɨʀ 
ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɪɨɫɬɿ 
ɬɪɚɧɡɚɤɰɿʀ ɛɭɞɶ-ɞɟ, ɛɭɞɶ-ɤɨɥɢ, ɛɚɧɤ ɧɟ 
ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢɦɟɬɟ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ ɿ, ɮɚɤɬɢɱɧɨ, 
ɦɨɠɧɚ ɜɬɪɚɬɢɬɢ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɤɥɿєɧɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ 
ɡɪɨɛɢɬɢ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɸ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿєɸ, ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ ɦɚє ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
əɤɳɨ ɧɟɦɚє ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɞɚɬɤɚ, ɳɨɛ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀɦ ɤɥɿєɧɬɚɦ, ɬɪɟɛɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɩɪɨɫɬɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɤɥɿєɧɬɚɦ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɹɤ ɱɟɤɨɜɢɣ ɞɟɩɨɡɢɬ, ɨɝɥɹɞ 
ɪɚɯɭɧɤɭ ɬɚ ɩɟɪɟɤɚɡ ɤɨɲɬɿɜ ɡ ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɢɫɬɪɨɸ.  
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ, ɹɤɢɣ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɿɫɧɭɸɱɿ ɫɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɛɚɧɤɭ, 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜɢɝɪɚɲɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ 
ɬɚ ɩɪɨɰɜɿɬɚɧɧɹ ɜ ɧɨɜɿɣ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿɣ ɟɩɨɫɿ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɜɤɥɚɞɿɜ є 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɞɥɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ 
ɛɚɧɤɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɱɨɝɨ ɫɬɚɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɛɚɧɤɿɜ ɿɡ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ, ɛɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɢɜɟɥɚ 
ɞɨ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ, ɿ ɫɚɦɟ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨʀ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨʀ ɛɚɡɢ 
ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɛɚɧɤɭ 
ɩɪɢɩɥɢɜ ɤɨɲɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɚɞɿɣɧɭ 
ɪɟɩɭɬɚɰɿɸ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɣ 
ɩɨɪɬɮɟɥɶ. Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɿєɜɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ɂɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ, ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɞɢɫɛɚɥɚɧɫɿɜ ɜ 
ɚɤɬɢɜɚɯ ɿ ɩɚɫɢɜɚɯ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɭ.  
ȼɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɞɟɩɨɡɢɬɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɿ ɫɬɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦɢ, 
ɯɨɱɚ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɹɤ ɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɪɿɡɿ, ɬɚɤ ɿ 
ɫɟɪɟɞ ɫɚɦɢɯ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ 
ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, є ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɦ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɜɤɪɚɣ ɜɚɠɥɢɜɚ ɞɥɹ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɩɪɢɹє ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ʀɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ є ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚ ɧɢɠɱɨɸ 
ɰɿɧɨɸ. Ɍɨɦɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: 
– ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɣ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɤɪɚʀɧɿ; 
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɳɨɞɨ 
ɪɟɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜ; 
– ɩɿɞɫɢɥɢɬɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ; 
– ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɥɿєɧɬɿɜ ɿ 
ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɡ ɧɨɜɢɦɢ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɦɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ; 
– ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿɹ ɤɨɲɬɿɜ; 
– ɜɜɨɞɢɬɢ ɫɚɧɤɰɿʀ ɞɨ ɛɚɧɤɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɧɟɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ ɬɚ ɡɚɬɪɢɦɤɭ ɤɥɿєɧɬɫɶɤɢɯ 
ɩɥɚɬɟɠɿɜ; 
– ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɡɚɯɨɞɢ ɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɛɚɧɤɿɜ ɬɨɳɨ. 
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